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Mu SIC Phyllis Curtin , Dean , School for the Arts Robert Sirota, Director 
Foston lillversitY Wirx1 Ensarble 
Lee Chrisman, Conductor 
James O'Dell, Assistant Conductor 
Thursday , February 12, 1987 
8:00 PM 
Processl on of Nobles 
Passacaglta and Fugue 
In C mjnor 
855 Commonwealth Ave. 
Concert Hall 
Nicholas Rlmsky-Korsakov 
arr. Erik Leldzen 
Johann Sebastian Bach 
trans. Donald Hunsberger 
• Galop Dimitri Shostakovich 
trans. Donald Hunsberger 
The Final Covenant Ff sher Tul 1 
Exaltations Hartin Hallman 
Rec.oJt.cWig devl.c.e.6 a1te 6oii.bldden dWi.big pu.bllc. c.onc.iit6 • 
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Kea,n, Kris ten 
Corbett, Karen 
Kaufman, Nrna 































Dings, Ali son 
Feigin, Nicol le 
Shain, Paul 
Clark, Jam I son 
Alms, Tony 
Williamson, Lee Anne 
Lazar, Jeff 
Poffenbarger, Gary 
Blackwood, Andrew 
• 
• 
• 
